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CRIME TRENDS IN OAKLAND 
The charts and graphs below come from an Oakland Police Department report delivered to the 
Oakland Public Safety Committee on March 11, 2008.  The Urban Strategies Council did not 
have these data to run any independent analysis and therefore cannot account for any 
inconsistencies in these data. 
Homicide 1 
·  Between 2006 and 2007 homicides in Oakland decreased by 17.24% 
·  42% of the homicide suspects were on either probation or parole 
1 Data is from Oakland Police Department report delivered to the Oakland Public Safety Committee on March 11, 
2008 
Homicides 2007  Identified  Parole  Probation 
Not on 
Parole or 
Probation 
Victims  127  20  31  73 
Suspects  47  7  13  28 
Homicides 2008 
Victims  22  2  3  17 
Suspects  47  4  0  2
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Part I Crimes 
·  Aggravated Assault and Larceny were the only two Part I crimes to increase from 2006 to 
2007 
·  Aggravated Assault had the largest increased by 11.32% from 2006 to 2007 
Note 1: Not represented in this chart is the rape data.  In 2006 Oakland had 306 rapes and in  2007 there were 297 a 
change of ­2.9%
